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5PRIEKŠVĀRDS
Filoloģijas zinātņu doktora profesora V.Valeiua per-
eonālais bibliogrūfiskais rādītājs ietver viņa darbu pub-
licējumus laika posma no 1948.gada līdz 1982.gadam (daļēji).
Atsevišķās nodaļas sakopoti profesora V.Valeiņa redigētie
in tulkotie darbi, ka arī raksti par viņu.
Publicēto darbu bibliografiskie apraksti kartoti hro-
~logiskā secībā. Katra gada robežās vispirms uzrādīti dar-
latvieäu valodā, tad krievu valodā un svešvalodas. Kat-
»aa valodas ietvaros tie sakārtoti darbu nosaukumu alfabēta
ecxbā. Latviešu un svešvalodas publicētajiem darbiem dots
saukuma tulkojums krievu valoda. '
Darbu bibliogrāriskie apre“sti sastādīti tieši pēc is-
~vumiem. Apraksti, kuri nav sastādīti pēc izdevumiem, at-
meti ar x.
Ja par publikāciju ir recenzija, tas apraksts ievie-
vts tūlīt aiz publicētā darba apraksta ar iedaļu "Reo.”
‚
21 "Рец." Ja par publikāciju ir atsauksmes,un tā izmanto-
.a cita autora darba, tas ir norādīta tūlīt pēc publicēti
zrba'aprakata ar iedaļu "Dlakus." *ai "дискус."
Регвопаlв3ат bibliografiskajam rādītājam ir šada pa-
gaparatss profesora V.Valeiņa darbu nosaukumu alfabētis-
?9 rādītājs un personu radītājs. Darbu nosaukumu alfabē-
кала rādītāja uzrādīts arī to publicēšanas gada un bib-
trafiska apraksta kārtas numurs. Personu radītāja doti
sora V.Valeiņa darbu lidzautori, ka arī personas, bu-
ņakstījušas par profesoru V.Valeini un Par kurām
Tūk-
'is profesors pats.
6ПРЕДИСЛОВНЕ
Персональный библиографический указатель доктора фи-
лологических наук.профессора В.Валеиниса содержит перечень
работ. опубликованных с 1948 г. но 1982 г. (частично). В
отдельных разделах перечислены работы под редакцией и
переведенные профессором В.Валеинисом и литература о нём.
Описания публикаций распслоиенн в хронологическом порядке.
В пределах каждого года публикации указаны в алфавитном
порядке сначала на латышском, потом на русском и на иност-
ранных языках. На публикации на латышском и иностранных
лапках дан перевод заглавий на русский язнк.
Библиографические описания составлены нег›срелствен-
но по изданиям; описания, которые составлены не по изда-
ниям, помечаются х.
Если на публикацию имеется рецензия, описание рецен-
зии помещается сразу же за описанием опубликованной рабо-
тыгс примечанием "нес." или "Рец.“. Если на публикацию
имеется отзыв или она использована другим автором, на это
указывается сразу же после описания опубликованной работы
c примечанием "Diskus." или "дискус." Персональный биб-
лиографический указатель имеет вспомогательннй аппарат:
алфавитный указатель. заглавии работ профессора В.Валей—-
писа и именной указатель. В алфавитном указателе работ
указана также год опубликования работы и порядковый номер
библиографической записи. В имснном указателе приведен
соавторы В.Валейниса‚ лица‚пиоавшие 0 профессоре В.Валей—-
ниве. и лица, 0 которых писал он сам.
7Filologijas zinātņu doktora profesors
Vitolds Valeinis
Literatūrzinåtnieka un kritika,” Pētera Stučkas LVU
profesora, filologijas zinātņu doktora Vitolds Valeiņa
vārds republikas plaáajai filologu saimei kļūst plašāk
pazīstams ,sākot ar l9s2.gudu, kad žurnalā "Padomju Lat-
vijas Skola" parādās viņa pirmais plašākais un nozīmīgā-
kais teorētiskais apcerējums "Literāra darba analīze",
kam driz seko ari tā praktiskais turpinājums un metodis-
kais izvērsums "Romāna "īaļā zeme“ mākslinieciskais vei-
dojums"; Šogad šo apceru autors atzīmē sava radošā darba
trīsdesmito un reizē mūža sešdesmito gadskartu.
V.Valeinis dzimis 1922.gada 27. jūlija Ludzas apriņ-
ķa Istras pagastā, Rudava, zemnieku gimeņē. l947.gada`
beidzis LVU Filologijas f xultāti. Pirmos iespiestos rsk-
stus publicējis 1948.gadā laikrakstā "Padomju Students”.
Pirmā recenzija - par Bruno Sauliša dzejoļkrajumu ”Gais-
mas gadi" parādās 1950.gadā. 1954.gadā jaunais literatūr-
zinātnieks aizstāv kandidāta disertāciju "satīra Andreja
Upīša publicistikå", bet 1972.gadā iegūst doktora grādu
par apjomigo pētījumu "IX gadsimta sākuma latviešu liri-
ka (1900-1919)”. Kopš 1960.gada V.Valelnis ir Rakstnieku
savienības biedrs. `
Jau patstāvīgas zinātniskās darbibas pašos
закатов д
V.Valeinim raksturīga interese par literatūras, sevišķi
dzejas teorijas problēmām. Vairākās novatoriskās publi-
kācijās pētnieks būtiski raksturojis A.Uplša
satiras
mākslu, detalizēti apcerēdams satīriskā tēlojums savda-.
bības jautājumus.
Latvijas Valsts universitātē profesors V.Valeinis
jau ilgus gadus lasa kursu literatūras teorija. V.Va-
leinis izvirzījies par izcilāko literatūras teorētiķi
republikā. Viņa spalvai pieder dīvas nozīmīgas grāma-
tas par literatūras teorijas problēmām.
Plašs ir V.Valeiņa ļiteratūrkritisko rakstu
klāsts.
Ūaļu no tiem autors apkopojis ggršimntīn, bet daudzi
vēr-
tigi publicējumi izkaisīti periodika un tematiskos rakstu
krājumos. ' `
Visnotaļ pazistami ir V.Valeiņa pūliņi latviešu 11-
rikas vēstures izpētes joma. V.Valeinis aplūko virzienus,
tematika, izteiksmi, versifikaciaas mākslu, stilu, patu-
rot`pšātā ne vien lirikas attīstības gaitu,-bet arī
lirikas žanrisko specifiku dzīves Istenības atspoguļoša-
ha. reizē pievēršot u-manlbu dzejdarbu estētiskajai un
_maksliniooiskalai kvalitātei. Šos rasmigos pētījumus vai-
naga divas fundamentalas monogråfijasz "Latviešu lirika
п gadsimta sākumā (1900-1917)" (1973) un "Latviešu liri-
kas vēsture” (1976) (par šo pētījumu V.Valeinis 1977.ga-
~dā saņēmis A.Upīša prēmiju). Ļeņingrada izdo ajā antolo-
дна "Latvijas dzejnieki" (1974) publicēta erudīts kon-
centrēta apcere "Latviešu dzejas ceļi".
V.Valeiņa veiksmīgāko publikāciju starpā atzīmējami
arī pārskati par Jaunākās dzejas attīstību. Šie pārskati
nav pārslogoti ar empīrisko informāciju, bet sniedz sis-
tcmatizētus, vispārinātus atzinumus, pārskatos minētie
fakti pakļauti konceptualam kopsaucājam, kalpodami par
izvirzīto kopsecinājumu "dokumentālajiem pierādījumiem".
Kritikā V.Valeinis dēvēts par latviešu padomju dzejas
klēts atslēgu glabātājw, kurš allaž vērīgi seko aktuālām
jaunākās dzejas attīstības problēmām, tipiskajām virzības
tendencēm. Savās apceres V.Valeinis raksturo gan attiecī-
bas starp dzejas tēlainību un reālo priekšmetibu, gan
arī pievērš uzmanību dzejas klasiskajām un modernajäm,
brīvajam formām, gan arī izvirza lietpratīgus priekšli-
kumus literatūrsinātniskās terminologijas izstrādāšanā.
V.Valeiņa nozīmīgāko veikumu vidū atzimējana G.Abra-
moviča grāmaias "levads literatūras zinātnē" tulkojums
(1955), Šim tulkojumam bija "nndamentāla nozīme mūsdie-
nu terminologijas nostiprināšana. i
Literatūras zinātnieka iemaņas un erudīciju V.Valei-ļ
nis praktiski parādījis arī vairāku nozīmīgu antologiju '
un izlašu sastādīšanā. 1959.gadā publicēta J.Poruka stās-I
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9tņ izlase. Nopietnu ieguldījumu pētnieka devis arī kapi-
tálūs "Latviešu dzejas antologijus" (1970-1979) izdoša-
па, sevišķi otrā (1971) un trešā sējuma (1972) eakärtoša
nā un komentēäanā. Atzīmējumaa arī V.Valeiņa pārdomāti
un iejūtīgi aaetādītās antologijae "mātei" (1971) un
"Jūras dziesmas" (1973).
V.Valelņa literatūrvėsturiekajiem un Kritiekajiem
darbiem raksturīgs sava Ipatne, neatkārtojamu stils,
savdabīgs literārās dzīves vertējums, analitiski tėlaine
skatījums. '
.Eihvalds
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Доктор филологических наук, профессор
Baronu Антонович Валейнис
Имя литературоведа и критика, доктора филологических
наук‚ профессора ЛГУ им. П.Стучки В.А.Валейниса стало из-
вестно среди филологов республики с 1952 года. когда в
иурнале "Падомью латвияс скола" появился его первни тео-
ретический очерк "Анализ литературного произведения". В
этом году его автор отмечает своё шестидесятилетие и трид-
цатилетний пбилей плодотворной творческой деятельности.
В.А.Валейнис родился 27 июля 1922 года в Рудаве Mer-
рэнского уезда Лудзенской волости в семье крестьянина. В
1947 году он окончил филологический факульте. ЛГУ. Пер-
вые небольше статьи появились в 1948 году. В 1954 году
защитил кандидатскую диссертацию "Сатира в публицистике
Андрея Улита", в 1972 году получил степень доктора филоло-
гических наук за исследована "Латышская лирика в начале
20 века (19О0-1919)". В 1960 году В.А.Валейнис принят в
Союз писателей Латвии. _ W
Уке в самом начале научной деятельности для В.А.Валыт
ниса характерен интерес к теоретическим проблемам. В мно-
гочисленннх публикациях исследователь охарактеризовал ис-
кусство сатиры А.Упита, детально описал особенности сати-
рического изобраиения. Будучи самим выдающимся теоретиком
литературы в республике, В.А.Валейнис уже много лет чи-
тает курс теории литературн в Латвийском государственном
университете. Перу профессора В.А.Валейниса принадлежат
две обстоятельные книги по теории литературы. В.А.Валей—-
нисом написано большое количество литературно-критичес-
них статей. Часть из них автор объединил в книгт‚.многоъ
численные ценные научные публикации рассыпаны B периоди—-
не и тематических сборниках статей.
Велики заслуги В;А.Валейниса в области исследования
истории латышской лирики.'В них В.А.Валейнис рассматри-
вает направления, тематику, образность,.искусство стихо-
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сложения, стиль.‘ учитывая как историю развития поэзии,
так и специфические особенности приди в отражении деист-
вителшости. уделяя при этом должное внимание идейно-
эстетическому и художественному качеству произведении,
Эти исследования завершают две капитальные моногра-
фии "Латншская лирика в начале 20 вена (1900-1917)" (1973)
и "история латншской лирики" (1976). В изданной в Ленин-
граде антологии "Латышские позтн" (1974) опубликован .
сжатый обзор "Пути латышской поэзии". . .
д Среди значительных достижении Вльвалеинпса
следует упомянуть и составлениессооршьв избранию: про- ~
изведений: "Рассказы" Я.Порука (1959), "Антология aa- . '
тышской поэзии" - второй (1971) и третий (1972) ‘юл; -
сборник стихов "глатери" (I97I) и "морские песни‘ (1973).
статьям В.А.Валейниса присущ собственный неповтори-
mm стиль, оригинальный varam: на казнь п позавидовав-
торимое аналитически-Форелевое восприятие. _ .
В.К.Эйхвальд
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Profesora V. Valeiņa publicētie
darbi
Опубликованные работы профессора
Ваъвалейниоа
_ 1948
1. Latvijas valsts pedagogiskajā institūtā x [Рак
studentu zin. алый. - Рашзсцаепте, 1948, ll.nov.
B Латвийском sena ин-те. _
2. Valsts eksāmeni Latvijas valsts pedagogiskajā
institūtā. - Skolotāju Avīze, 1948, 38.jū1., 4.lpp.
Гъсударственные экзамены в Латвийском гос. пед.
ИН—l'е.` ›
` __ 1950
vēsturē. 2 Pad. Students, 1950, 25.marta. '
A Некоторые примечания к вопросу 0 сатире в истории
латинской литерабуры. . ›
4. Jaunās dzīves páusmą 3 [Par B.Saulīäa dzejoļu
krāj. "Gaismas gadiŪ. - Pad. Students, 1950, l9.jūn.
- ‘Проявление новой жизни.
. V Ä 1951
5. Latvijas Padomju rakstnieku savienībā : ļbiakua.
par "Jauno strāvu27 /Piedaląsz E.Sokols, A.Vilsons,
K.Strazdiņš, K.Krauliņš, N.Ozoliņš, A.Grigulis, V.Valeil
nis. - мс. un māksla, 1951, 11.n0v., 2.lpp. 2
В Союзе писателей ЛатвССР: [Ёискус. о "Новом те— Ё
чении27. ' г
-Тe o
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' ' 1952 -
П 6. Literara darba analīze. ~ Pad. latvijas Skola,
1952, Nr. 7, 69.-76.1pp.
Анализ литературного произведения.
Reo.: Andainat skolotāju kadrus,būt nesamierina-
miem ar trūkumiem: [lrx par v.valelņa rakstq7.-Pad.Latvi-
das Komunistu, 1953, Nr.4. 66.-7г.1рр.3
Воспитывать учи-
тельские кадры в духе непримиримости к недостаткам:
[Также 0 статье В.Валеиниод7. - коммунист Сов. Латвии,
1953, Ё 4, с. 74-80.
7. Romana "Zaļa zeme" mākslinieciskais veidojams
:
[Фаг A.Uplša romanņf. - Pad.LatviJas Skola. 1952, Nr.l2,
39.-50.1рр.
Художественные осгбенности pouaáa Алина
‘Земля
зеленая".
8. Tauta.pateicas savam rakstniekam: [Tautas
raksta.-
Andrejah Upitim - 757. - Pad.Btudents, 1952, 9.dec..
Народ apnanaresn своему писателю:
[Народному писа-
'reJmÄ AJnmy - 757. `
9. Andreja Upīša satīra. - Gran.: Tautas
rakstnieka
Andreja Upiša 75 gadi. R.. 1952. 329--371.1PP› ‚
Сатира Андрея Упита.
Reo.: Muižnieks I. lerosinošs rakstu krājums:
[lrx
par V.Valeiņa rakstu ”Andreja Upīša satlra27.
- Lit. ud
Māksla, 1953, I.martā, 2.1pp.; Niedra
J. Grāmata par
Andreju Upītis /Arī par V.Valeiņa rakstu
"Andreja Upīša
satīra"/. - Karogs, 1953. Nr.4, 103.-109.1pp.
10; Andrejs Upīts - imperiālistisko karu
un to kurina-
taju atmaskotajs. - Lit. un Māksla, 1952,
23.n0v.. 2--
3.lpp. . ķ
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Андрей 'Yana' д- разоблачитель империазшотических вой»
и их пощшгателей.
' 'll. Andrejs Upīts aatiras meistars. - Pad. Jaunat
no, 1952, l2.dec. '
Андрей Irma' - Mac;ep сатиры.
1953 д
12. uāstrādā spraigāk: ļĪar studentu diplomdarbieņl
Pad. Students, 1953, 30.marta. '
' Работать более активно.‘
13. Literatūrzinātnieku konference. - Skolotāju AVL
za, 1953, 26.jūn. _
д Конференция щхтературоведов.
_l4. Satira -
ада
cīņas ierocis. - Lit. un Māksla,
19539 lsofebr.
Campa -'- острое оружие борьба. _
Ä
`
1954 .
15. Helēna Āboliņa: [Jauna filol. zin. kand,7. -
Pad. Students, 1954, 17.n0v.
Елена Абояшня. .
16. Domas droåme un dzejas daile: [far M.Rudzlša
dzeju un V.Majakoveka tradīciju apgūšang7. - Liu. un
Māksla, 1954, ll.apr.
Смелость мысли И красота поэзии.
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17. Viļa Lāča romāns "Ciėms pie Jūras". - Llt. un
Māksla. 1954, B.aug. - Reo. par grām.x Lācis V. Ciems
pie jūras: Romāns. - R.: LVI, 1954. 4 323 Iрр.
Роман В.Лациса "Посёлок у моря".
18. Zinātniski pētnieciskaie darbs latviešu litsrm
tūres un folkloras katedrā. - Pad. Students, 1954.
20.Janv.
Hayqno-nccnenonarenscxaa работа uą кабэедре haram-
окон
зшфературы и фольклора. .
19. Сатира в публицистике Андрея Улита: Автореф.
дис. на соиск. канд. (man. наук. ~ Рига. 1954. - „
17 с. - B uanaar.: Ы-чо культуры СССР. Латв. гос. ун-т.
1955 Ä °
20. Dažas piezīmes par eksāmenu un isskaiäu pie-
ņemšanas metodļku. - Pad. Studente, 1955.
24.dec. - .
Paraksts: V.Atvasars. '
Нвкоторне примечания о методике приёма
экзаменов
и зачётов. ~
21. Jaunatnes audzinātāja: [Īar doo. I.Drlzulļ7.
-
Pad.Students, 1955, 31.dec. - Paraksts: V.AtVaBarBo
Воспитательншш молодец. `
22. Kā izstrādāt
kursa darbus:.[Īndoml Jåuno k“r°“
studentienj. - Pad. Students, 1955: 15-591**-
Как работать над курсовнми работами.
23. Par literatūras
zinātnes terminologiju. - Lit.
un Māksla, 1955. 15o°kt-
-0 литературоведческон терминологии.
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Reo.: ąlnis V. Literažūrzinātnes terminoloģijas
jautājumā. - Lit..uī Xākala, 1955. 23-Okt.
\ 24. Pēdējā diplomdarbu aizstāvēšana: (PllOl. fak„Z -
Pad.Students, 1955, lO.jün. '
Ч
| Последняя вшита ‚дипломных работ.
. ` 25. Pie ?jīmiķienxš Reportāža. - Pad. Studenta, 1955,
s.nov. - Paraksts: V.Atvasars. .
У mums: Репортаж.
26. Sarunas pirmajā dienā. - Pad.Studencs, 1955,
6.sept. - Paraksts: V.Atvasars.
Разговоры в первый день.
27. Satīriska stila līdzekļi un paņēmieni. - Karogs,
Nr.lO, 870-9401pp0 ~
Художественные средства и приёмы сатирического
стиля. ' '
. 28. Váirāk roåmes un lielaku asumu fabulas žanrā: -
Lit. un Māksla, 1955. 29.maijā.
Водные низости и остроты в жанре басни! _
29. Vēstures izziņas un dzīves mācību grāmata: [Рог
mīáöa romānu "Штата ązmtaū. - Pad. Students, 1955.
17.maijā. '
ļ
Мига познания истории и. учебник жизни.
1956
30. Dažas piezīmes par dabas dzeju. - Lit. un ,
Māksla, 1956, Sanaišā- ' f
Некоторые замечания о пейзажной лирике. ' ,

- 1957
37. Daudz dzejoļu - vēl vairāk cerību: Piezīmes par
1956.g. dzeju. - Lit. un māksla, 1957, 2.martā..
ИНОГО СЁГИХОВ - emē больше uanem: Заметки O ПОЭЗИИ
1956 r. `
38. Gaitas, kas viģno ar jaunību un Oktobri: ļīar
J.Eglea rev. ciņn saltām7. ~ Pad.Studenta, 1957, 6.nov.
' Пути, связующие c молодостью и Оитяорём. Ä
39. Сгётатаз latviešu literatūras vēsture. - Pad.
Students, 1957. 10.apr. Ī
Книги по истории латышской литературы.
40. lepazīšanās ar lielo vārda mākslinieku: [Тат
A.Upltļ7. - Pud.Jaunatne, 1957, 3.dec.
- Знакомство с великим художником слова.
'_4l. Konķursa dzejoļi. - Pad.Studenta, 1957, 18.оес.
Конкурсные стихотворения.
42. Nozīmīga darba sākuma/ V.Valeinis, A.Stikāne; -
Karogs, 3957, Nr.B, 103.-IО7.lрр. - пес. par grām.: Lat-
viešu literatūras kritika. ~ R.: LVI, 1956. - I.euj.
991 IPP- _
. Начало значительного труда.
43. Padomi atudeptiem, - Pad.Jtudenta, 1957, 27.n0v.;
11od3co' 1503x1111. ~ Bez parakūta.
Советы студентам.
44. диатеза Upīte: un 'latvijas Valstī". universitāte-z
[Salu-ra ar мириад во дат. дамп-ау. - Раащъиаепсп,
49490: Ļ з. ' h
18
19
Андреи ?nur и латвийский государственный универси-
ew. '
1958
”
V
45. Padomi studentiem mācību daru; / веет. v.valo'l- -
цв, вазы-опа, ьжасзъенв. - n.. шт, 1958. - 51 Iрр. -
fire nos.: P.Stučkas LVU. Blbliogr.3 49.-sО.lрр.
Советы студентам в учебном процессе.
46. Par ieinteresētību SZB darba. - Pad. Studenta,
1958, ls.janv. '
О заинтересованности в работа CHO.
47. Pardzīvojunna tiešuma, izteiksmes капитаны. - у
Lit. un тащила, 1958, 19.apr. - Reo. par Hdtudzišądsojoo
Лет "Rīgas piefrontē". - Karogs, 1957, Nr.lo, 3.-12.1рр.
Непосредственность переживания. конкретность нэо6— р
радения.
"
48. Rakstnieku kongresa un mūsu Jaunie сытой. '- Pad.
Students, 1950, Lokt. 4 .
Съечд писателей и наши молодне авторы. ‚
‚
49. Saruna ar paša sirdi un pasauli. - из. 'un Шкив.
1958, 16.аи3. ь Rec. par granuuvūcietia O. Ugunilļs. ч R.:
LVI. 1958. - 175 lpp. м ` . '
Разговор сосвоим сердцем и миром. .
50. Песня в солдатской шинели. - друпба народов. '
1958. м 12, c.256-257. м Реп. на кн.: vaciotia 0. Uguniaa -
n.: LVI, 1958. - 175 lpp. A _
20
1959 '
.
51. Balsis, atbalsis un pieskaņas: Dažas pārdomas
par 1958.gada dzeju. - Lit. un Māksla, 1959, nļjąnv..
7.febr. _
”
Голоса. отголоски и оттенки: Некоторые размышления
о[3атыш„7 поэзии в 1958 г.
Вео.: Trofimovs R. Un vienaldzīgi klausās labu,
ļaunu...l (Litera araa kritika avīzē ”Literatūra un Mak-
sla“). (Эх: par Y.Valoiņa parskata par 1958.3. dzejg7. -
Pad.latviJss Komunists, 1959. Nr.ll, 81.-84.1pp.; Tpo-
Фимоз Р. доору и злу внимая равнодушно...: (Литературная
Критика в газете "Литература ун накола"). [Также oo оо-
зоре В.Валвйниоа поэзии 1958 годд7; - Коммундот Сов. Лат-
вин... 1959,_ :a 11. 0.88432.
52. levadsļ- Отель: Poruka J. Stāsti. a., 1959. 5.-
16.1pp.
„
‘Введение. „ _
53. По Universitātes vesturea. - Pad.Students,
1959, s.febr.
Из истории университета.
54. Andreja upxäa publicistikas stils. - Zin.ruk~
sti /_P.3tučkas LVU, 1959, 29.sėj. Lit.vėst. Jaut., 59.-
?l-lpp- ~ Рез. на рус. и англ. из.
Стиль публицистики Андрея Улита.
55. Vēlreiz par dzejas muzikalitati. - Lit. un Jükelu
1959. 30.apr.
Ещё раз 0 музыкальности стиха.
21
1960 ' .
56. Atskats, stāvoklis un izredzes: Laika zlm;s dzeja
gadu desmitu mijā. - Lit. un Ląksla. 1960, 23.Janv. _
взгляд на прошлое. настоящее положение и перспекти-
вы: Приметы времени в поэзии на рубеже деоятилетшт.
57. Grāmata par mūsu unlvers-tātls LĒar grām. "Pētera
Stučkas ранимая _Vulats universitāte 4o'gaaoa_(l9l9-1959)°1Z4-
Pad. Studenta, 1960, 18.febr. ' ‚
Книга о нашем университете. . _ _
sa. Humanitāro zinātņu attīstībai: [то мс. spēku
devuma zinātnē LPSR 20 gadog7 /A.Salmlņš, V.Valelnls. -'
Pad.Students, 1960, 16.jūn. ' ‚
К развитию гуманитарных наук. . о l
59. Liriaka darba analīze. ~ Pad. latvijas Skola,
Nro4„ l
Анализ лирического произведения. _ '
60. Риг Jaunā sajūtu dzīvē un dzeja. - Lit. un пак-
_
ala, 1960, 30,301. .
.
Ä
0 чувстве нового в жизни и поэзии. - .
61.'Par lirikrs mācīšanu skolaa. - Llt. un Māksla.
goáūlo › .
06 изучении лирики в школах.
62. Meinharda Rudzlša dzejas ļĪecv,7 ~ Ģrām.z
Rudzi-
tią M. Ze`menlea Dzejoļu un poēmu izlasa. R;, 1960, 361,-
373.1рр.
поэзия меинхархка Рудэитпса. ' '
22
63. Meinhardam Rudzītim 50 gadu. - Pad. Students,
1960, ]4.apr. ņ о
мейнхарду Рудэитису 50 лет.
_
'
64. Satļkšanás pēc gadiem: ļīar absolventu salidoju-
шц7‚ - Pąd.Students, 1960, 29.jūn.
V ' Встреча через долгие.годн.
65. zinātnis”; un metodlska'konfereno@i LĪVU māc.
врат kont., veltīta usa 20.gs.dadiena1_]. -.Pad. Stu-
Научная и методическая конферения. 4
' 66. Žurnāla "Ave, S013” Nr. 12.- Pad.St.dents, 1960,
2._3оп. 4
Двенадцатый номер журнала "Ave, 3013”- ,
. l . ,s
57. kritiķis un grāmata. - Karogs, 1961, Nr.s, 13a.-
141.1pp. - нёс} par gran.: Melnie V. Rakstnieki un grama-
tas: Literatürkritieki raksti. - R.: LVI, 1960. -
323 Iрр. `
Крифик и книга.
68. laikmetīga dzeja. ~ Ciņa, 19615 25.Jun. - Rec.
gar gran.:
Imermania А. Šonakt mirrigan tikai zvaigznes.
RQŪ LVI, U
Современность поэзии. .
7
69. Poltikat Daiļdąrbą elementi. ~ R.: LVI. 1961. -
Поэтика: Элементы художественного прьизведения.
Pec.: Ancītis V. скотина par amata jautajumiem. -
Lit. un Māksla, 1962, 29.sept.;.PrId9 J. Poētika. - Juu-
23
nās Grūm., 1961, Nr.ll, 34ļlpp.;<ai1ums K. No stilisti-
kas jautājumu loka. - Lit. un Makalą,'l962, le.3ņ„„
~„
Idteratürzinātnisk grāmataz ļīnnt. par gran. “Poētlka27.
- Rīgas 8a155,1961, 30.dec.,5.1pp.; Saulxtio В. Grāmata
par
latviešu dzejas teoriju. ~ Kopoti raksti: 7.393. ~
R., 1977, 6.sēJ., 373.-380.1pp.; Saulītis B. radaru:
liels, vajadzigs darbs. - Karogs, 1962, Nr.4, 135.-
137.1pp.; Книга no литературоведению: [lннот. о кн. _
"поминай. Ригао Белое. 1961. 30 neu.. 0.5.
.„
~ 1962 _ Ä
n 70. "Dadzim" pieci gadi. - Кирове, 1962, Nr.l, '
115.-121.1рр. Ä . ' o
журналу "далеко" пять лет. - _
71д Daži dzejas teorijas un prakses jautajumi. - „
Lit. „n 118103111, G.. 13.38.1117. A А
Некоторые вопросы теории и практики поэзии. - '
72. Jaunākās ļlatvieäg7 dzejas attlatīüaa-tendénoeo'
un ргoЬlётаß ' mOgag
135.1pp. _
Тенденции и проблемы развития новейшей [латни-
cxotļ] поэзии (1954-1962).
_,
'
73.ÄMeietara par meistarību; [задета ar A.Üplša 85
sadu aublle3u7. - Lit. un ņakala. 1962, I.dec. __
гластер о мастерстве. ' _
' 190 _
74. Daiļdarbä analīze satura un formaa
vienibio
-
Püd.LatviJas Skola, 1963. Nr.lo, 28.~31.1pp. . '
Анализ художественного произведения в
единстве i
содержания и формы. ~ -
24
75. Arvīda Skalbes trešais dzejoļu krājuma. ~ Kaå
ruga, 1963, Nr.7, 139.-142.1рр. - Reo. par grām.z Skal-
be А. Kalumaz Dzeja. ~ R.t LVI, 1963. - 133 Iрр.
Третий сборник стихов Арвида Скалое. -
' 1964 V
A 76. Dzeja Rakstnieku savienības izdevumos 1963.ga-
да. - Karogs, 1964, Nr.4, 127.-131.1pp.
.
Поэзия в изданиях Союза писателей за 1963 год.
Нес.: Auziņš I. Dzejas septiņgade un dzejas kriti-
-158. д llit. un
77. Kārlim Krauliņam 60 ваай. - Universitāte, 1964.
Nr.l, 10.1рр. '
V
Карлу Краулиню 60 лет.
. к
7
78. Pārejošaia un paliekoöais. - Karogs, 1964, Nr.9,
132.-134.1рр. - пес. par gram.z Ķempe Ы. Mirkļu mūžība:
Dzejoļu izlase. - R.: LVI, 1964. - g96 lpp. '
Переходяхцев и остапцееся.
t_
' 79. Rimti un pārliecinoši. - Karogs, 1964, Nr.3,
123.-125.1pp. - Нес. par grūm.a Liaovnka O. Saulespu-
кв: В2е{ч. - R.: LVI, 1963. ~ 79 lpp.
СПОКОЙНО и убедительно.
П 1965
80. Dzejas vasara: [?ar janu. latviešu padomju
въезд]. - Lit. un Mákala, 1965, 2l.aug., 1.~2.1pp.,
28.aug.. 2.lpp. .
Лето поэзии. ' _ ц
i
81. Kaa saista иьлнпжьи 19С4.5ааа а2е3ё7:Рпггипа.—
Uga'
25
Что заслуживает внимание в поэзии 1964 года: Беседа.
82. Raiņa dzeja. laikmeta griežos: [1905.g. revolūci-
jas periodQĪ. - Lit. un Māksla, 1965, ll.›sept., 2..`pp.
Поэзия Раиниса на грани гъков. _
1966 ` .
83. Ar sirdi uz dzīves meridiana: (Par neapšaubāmo
un strīdīgo OJ/āciešą "Elpā"). - Karogs, 1966, Нью,‘
139.-147.1рр. - Rec. par garām.: Vācietis 0. Elpa: Dzejoļi,
1960.-1964. ~ RA. Liesma, 1966. - 278 lpp.
«C сердцем на меридиане жизни.
liec.: Vējāns A. Daudz sasniegts, vēl_ vairāk jaaa- _
sniedz rīt: [Arī par V. Valeiņn rakstu "Ar sirdi uz dzīves
meridiūna27. - PadJatvijas Komuniáta, 1966, Nr.l2. 35.—_
41-IРР-а Beat( A. Сделано немало. завтра надо сделать
больше: [Также о статье В.Валейниса "C сердцем na ne- - .
ридиане жизниl7. Коммунист Сов. Латвии. 1966, Ю 12.
_.
0.38-44.
Ä
84. No kongresa tribīnes: [Runas] /VJ/aloinin u.o.
Š-
Lit. Un ЬЁйКЗlа‚ l.,']anV.. 4olppo .
С трибуны съезда. ' -
es. Vārds; ka tēlojumo. līdzeklis dzejā. - кадр.
1966, Nr.B, 125.-131.1pp. - . * о „
Слово как средство изображения. '
1967 . „
86. Аовиаъос mantLJuJnu daiļrades paihologija. ~ ut.
un Māksla, 1968, _l7.l`ebr.. 4.lрр. - Roc. *par gramu
Франко И. из секретов поэтического творчестве. - M.: Ист-
- 1967. - 175 с.
`
Осваивая наследие психологии творчества.
26
87. latviešu padomju dzejas sakums; Revolūcijas unš
pilsoņu kara gadu dzeja (1917-1920). - Karogs, 1967,
Nr.2, 120.-129.1pp.; Nr.3, 137.-144.1рр.; Nr.4. 125.-
131.1pp.
_
. Начало латышской советской поэзии: Поэзия эпохи pe-
эошокцаи и гражданской’; войны.
88. Morāle bez didaktikaa. - Karogs, 1967, Nr.7.
154.-156.1pp. - Rec. par grām.: Čaklaia м. Kājāmgājējs
un mūžība; Dzeja, 1963. - 1966. - R.: Liesma, 1967. -
143 IPP; -
мораль без дидактики.
. 89. mūža dzledājums.-- Lit. un Māksla, 1967, 30.dec.,
s.lpp. - Reo. par gram.: ūterste E. Atstari: Izlase (1903r
1966.). --R.: Liesma, 1967. - 63 lpp. _
Песнь ншзни. д . ,
90. Oktobra revolucīģau perioda dzeja: [Īsa алой.
par žurn. "Karogs" 1967.3. Nr.s publ. dzejoļiem]. ~ Ka-
rogs, 1957, Nr.s, 118.lpp.
_ Поэзия периода Октябрьской революции.
91. Par dzeju. - R.: Liesma, 1967. - 285 lpp.
O пыэии. .
Reo.: Bērsons I. Pārdomas. Atsauksmes. Purxzkati. -
Jaunās Gram., 1967, Пг.7‚ 23.-24.1рр.; Dambura E. Tālāk
Jaunu atziņu plaēumns. ~ Karogs, 1967, Nr.lo, 157,-
159.1pp.; Kiråentnle 1. Grāmata par dzeju. - Lit. un
макам, 1967, 1e.ą„„„ 4.lpp.
92. Par nosacīto tėlaiåihu. - Сгат.; Dzejas diena.
n., 1967, 270.-275.1рр. о ~
ъ
ļ
Odycnosuoū образности. п „ .
93. Rakatnļaka lekcijas 1 ļlndrejan Upitim - 9Q/, -
27
Pad.Students, 19c7, 50.n0v. _
Лекции писателя. 4
1968
94. Asociācijas, zemapziņa, ap"iņa :[Par daiļrades
procesu). ~ Lit. un Māksla, 1968. I7.aug.. 3.1рр..
Ассоциации, подсознание, сознание. V
Rec.a Grīnvalde A. Asociācija loma dzejoļu un dažu
tēlu Veidošanas un uztveres procesā mūsdienu dzejā: ļlrl
par V.Valelņa rakatu7. ~ Grām.z Valodniecības un litera-
tūrzinātnes teorijas un prakses Jautājumi. R., 1976,
260..-г96.lрр.
~ 95. Attiekamea starp reālo priekšmétibu un dzejas '
tņlainību. - Karogs, Ī968, Nr.9. 121.-126.1pp.
Отношения между реальной предметностью и поэтичес-д
кои образностью. v ~
96. Dzejas klasiskās un brīvās formas. ~ Lit. un
Māksla, 1968, 18.maijā, 4.-5.1pp.; 25.maijā, 5.1рр.;
LJün.. 4.lрр.
Юьчссические и свободные формы стиха. ~
97. lecere vál nav dzejolis: [Sakarā ar J.Plotnle-
ka rec. par I.!hedoņa dzejoļu krāj. "Es ieeju sevī"
luikr. "МЁД un таила", 1968, 28.вер1‚]. Replika. -
Lit. un визжала, 1968, 12.0kt., s.lpp. `
Ьмтпсел - нто ещё пе стихотворение.
98..Knds ir jūsu npilgtūkaia dzejiakaia iespaids
Нади gadu?x [Litorath'an darhän. atbildes uz laikr.
"rnd.Junnutne" дяпъп3„7 / V.Vulelnis, S.Siraone, Ы.Роlёа‚
A.Hroks. M.Ābcln, U.Auaeklis, A.Kalniņa. K.Kraullņš. -
Ind. Änunatno, 1968, B.aept. 4 V
Ī-'HKOE Маш: СУАМОЗ apxoe поэтическое впечатление В
итог гьцу.
28
13. Literatūras teorija. - Grám.: LPSR Mazā enclkl.,
Ада’: 205030:
теория иштератури.
100. Literatūras vēsture. - Grām.z LPSR Mazā encikl.,
История шатературнг.
101. Literatūras zinātne. - Grām.: LPSR Mazā encikl.,
Литературоведение
.
102, "Pacėlūs viens no musu vidus...": ļĪar J.Raiņa
dzejņ7. - Lit. un Māksla, 1968, 7.sept., 2.lpp.
„BOSBUCHJXCH один из нас...". D
103. Pärvarot laiku, - Lit. un Māksla, 1968, 2l„sept.,
4.-s.lpp. ~ нес. par grām.: Saulītis B. Ir cīruļu un lies-
mu laiks: Dzeja. - R.: Inlesrna, '1968 . - 127 lpp.
Преодолевая время.
_ 104. Paskaidrojumi par melno sniegu un ugunsgrēku:
[Sakarā ar V.Ķikūna rnketu'”Dzejas diena" un "dzejas
gade""žurn. "Karogs" 1968, Nr.g7. - Karogs, 1968, Nr.4,
156.1pp. '
Ä
llçacnemur 9 черном снеге и пожаре. .
'
ķ 105- Песнь жизни - дружков на ‘. . l
c. 269-270. - Ред, на к„_:{
Зтегвеё
B. Atetaria Izlaue
(1903.~1966.). - R.: Liesma. 1967. - 63 lpp.
106. Секрет Признания. - Дружба народов. 1968, и 7,
с. 269-271. - Рец. на KB.: Livena L. Can; ziemaa die-
nmnz Dzeja. - R.: Llenmn. 1967. - 55 lpp.”
29
1969 `
107. "Dzejas diena - 1969". - хм. un Mainu. 1969.
13.aept., 2.lpp. - Rec. par grām.= Dzejas diena I заве.
v.Ļūdēns, V.Beläevica. I.Zled<lls. - R.: Lieama, 1969.-
”nenL›no33nn - 1969."
108. Dzejas gultne padziļinās: [far mūsdienu latvie-
šu dze3qĪ. - Lat. un Māksla, 1969, 15.martā, 3.lрр.
Русло поэзии углубляется.
109. Dzejnieks ar sirdi uz delnaū. - Karogi. 1959. I
Nr,7, 159,-153;1pp, - нес, par grām,: vėjans А. Рввапlе:
ШЁЦЭЩ: С Ёд!
Поэт c сердцем на ладони. `
110. Уёвтиге ип mūsdienas: [Sakarā ar Friča Bārdas_
50.nāvé9 diemj. - Pad.Zerne, 1969, 18.marta.
История и современность. -
111. Virzicnu jautajums latviešu literatūra XI glā-
aimta sfkumā. - Lit. un Māksla, 1969, 11.janv., 6.-
7.1pp.; 18.Janv., G.-7.lpp. _
Вопрос o направлениях в латышской литературе
нач. XX в.
.
112: Piemirsts krājums; [Sakarā ar 1905.3. izd. -
J.Lelmaņa dzejoļu krāj. "Nākotnes akaņas”/ Sant. J.Jans
kavą7. - Gran.: Varavīksne. R., 1959. 266.-270-IРРо
Позабытый сборник.‘ _. '
113. ‘Ьедрая осень. - Дружба народов, 1969, JG 12. .
с. 248-249, - Ред. на кпд SudrabkalnaJ. 0818 1038:
Dzeja. - R.: Liesma, 1969. - 315 lpp. °
‘
30
1970
114. Jaunākas dzejas attīstības tendences un problē-
mas: Dzeja, kritika, laikmets. Pārrunu kārtība. ~ Lit. un
unu. 1970, 17.0kt., 2.-4.1рр.; 24.0kt.. 4.-6`.lpp.
Техщешшхт и проблемы развития новейшей поэзии:
Поэзия, критика, эпоха. -
I 115. Latviešu dzejas antologija. - Jaunās Grām.,
1910, Nr.9. 8.-I(.lpp. '
Антология латышской поэзии.
116. Latviešu lirika zmgadsimta sākumā (1900-1905).-
Ķaroga, 1970, Nr.l, 132.~141.1pp.
Латышская лирика начала ХХ в.
__
-
117. Literatūrzinātnes metodologija. ~ Karogs, 1970,
Nr.3, 167.-169.1PP. пес. par gram.z Бушмин А. Методо-
логические вопросы литературоведческих исследований. -
l.: Наука, 1969. - 228 c. о
Ä _tde-rdnonprm mrreparyponenenna.
' 118. V.l.Leņlna raksti par Ļ.TolatoJu. ~ Ldt. un
Māksla, 1970, l9.dec., 2.lpp. `
Статьи Влгълеъшна о Л.Толстои. `
119. Par Augustu Smagaru un viņa dzeju: [Ēo реет.
gzejoļu izlasei "laika xokanj. .. Jaunās сталь, 1970,
Nr.s. 12.-14.1pp.
0d Августе Смагаре и его поэзии. ’
120. Par Auguatu Smagaru un viņa dzeju: [?ēcv„7. -
Gran.: Smagara А. laika loka; Dzejoļu izlase. R., 1970.
ee.-93..1pp. `*' '
„Об Августе Смагаре и его поэзии. '
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121. Priekšvarda. - Gram.z.Latviešu dzejas antolo-
gija. n., 1970, 1.593., 5.-6.lpp'. ,
A Предисловие. д _ Ä
"
122. Andrejam Upītim aizeáot. - Pad. Studenta; 1970;
26.n0v. ' . А A
_
Провожая Андрея Упита. _ :'
о ‚ '1971 '-
123. Daiļdarbu vērtēšanas kritēriji. ~ Karogs,
1971, Nr.l2, 107.-117.1pp.
Критерии оценки художественном произведения.
,
124. Dzejnieku domaa: Dzeáa.-Kritika. laikmeta. „
Раггипи kārtībā. ļļpapr. “Llt. un Mākslas" redakcija
'
piedalās V.Valeinia u.c„7. - Lit. un Māksla. 1971,
27.febr., 4.1pp.; бинома. 4.~6.1pp. '
мнения поэтов. ' Ä
125. levads. - Gram.: Latviešu dzejas antoloģlJa.'
Ron 205630; 50-19-1439. '
Втденпе. . .
‚
126. Latvleēu'dzejas antqlogijat 7 sēj. / Sast.
V.Valelnis. A R.: Liesma, 1971. - 2.563. 430 IРР.
Антология латышской поэзии. о ~
127. Mātei: Dzejas aritologiaa / зам. чих/леща. -
n.: Liesma, 1971. - 286 Ipp. ' '
матери: Антологив- поэзии. . _ '
Reo.: Labrence V. Dzejas antologija "Mātei". -
Cīņa, 1971, 17.0kt.; хищно v. Kādēļ slapja:: varonis? -_
mt. un Māksla, 1972. 13.marta. 4.1pp.; siraone S. Ilnté
latviešu dzeja. - Karogs, 1972, Nr.3. 158.-159.1РР-3
Челапз А. Pasaules vidū - mate. ч Lit. un Māksla, 1975.
32
l
' mėLvtā, 4.lрр.
А
A Е
Diskus.: Valeinis V. xepamatote parmetumsa [Tur
izejas antol.`"Mātel"zSakarā ar V.Ķikana rakstu "Kādēļ
slépjaa varonis?" laikr. "Lit. un Māksla”, 1972, 18.mar-
щ]. - Lit. un Liākola, 1972. Lapr., s.lpp.
128. Nemirat dziesma, reiz dziedāta. - Karogs,
1971, Nr.2, 169.-170.1pp. - Reo. par grām.3 Dailes loka:
Tautasdziesmaa par daiļumu / Sant. J.A.Janaons. - R.:
метла, 1970. - 239 lpp. `
Не умирает песня. раз налетал.
129. Noteiktu profilu, lielāku mērktieclbua [?ar
kraj. "Varavīksne". Pārrunas laikr. "лат. un Māksla"
red. Sakarā ar M.Poiša rec. žurn. "Bonp. hAT.", 1971,
15.7, un laikr. "Lit. un Līākslą", 1971, 31.Jū1.] / LBēr-
sonn, J.Laganovskis, I.Rlekatiņš, A.Vilaons, V.Valeinla,
J.Kalniņš, I.Kiršentāle, A.Stankevlčs, M.Polša. ~'Lit.
un Māksla, 1971, 28.aug.g 4.~5.1pp.
_ Определить проамль. больше целенаправленности.
130. Par dziesmām mātes sirdij. ~ Gram.a Mātei:
Dzejas ahtologija. n., 1971, 5.-20.1pp. _
О песню: глатеринскоыу сердцу.
131. Paakaidrojums pie recenzijamz [Šakura ar V.An-
ciša un A.Grigulą rec. par "Latviešu dzejas antologt-
jan“ I.sēJ,]. - Lit. un māksla, 1971, 16.0kt.. s.lpp.
Пояснение к рецензиям.
132. Rakatnieki atbild uz jautājumiem: Rakstnxeku
kongr. tuvojotiea. ļltbåīdea uz lalkr. "Lit. un Māksla"
red. заклад] /V.Valeiniaz, smlauass, V,Kul,jąka, māc..
man», īuPēlmania. - Lit. un Māksla, 1971. 27.marta,
5.3L›.
Писатели отнечат на попроси.
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133. даль дороги. дружба народов. 1971, л I.
с. 267-269. Реп. на KR.: Bendrupe M. Ceļo. gaita, ..
R.: Liesma., 1970. - 198 lpp. ‚ I
134. Рудзитис меинхард. Горсть гальки: Стихи импоз-
мн / Сост. В.А.Валейнис. - J.: Сов. писатель, 1971. -
119 с.
- 1972 '
135. Dzejas ceļi: No diskusijas par dzeju/ Saat.
V.Valeinis. - Z-..x Liesma, 1972. о 244 Iрр.
Пути поэзии: Из дискуссии 0 поээии.‚ -
136. Jaunākās dzejas attistībåa tendences un prob-
lemas. - Grām.: Dzejas ceļi: No diskusijas par dzeju.
R., 1972, 8.-47.1pp. `
тенденции и проблемы развития новейшей поэ— А
anu.
Rec.a Nagla V. Tuvoties pątleslbai._- Lit. un Māk-
nla, 1970, l9.dec.. s.lpp.
137. Nepamutots pämetwnaz Eten* dzejas antol. "ua-
tei":Saknrá ar V.Ķlkāna rakstu "Kādēļ slēpjas varonis?"
laikr. "Ļit. un Māksla", 1972, le.martq7. ~ Litļ un
Māksla, 1972, I.арг.‚ s.lpp.
Heoģocnosauuuü упрёк. '
13H. Ho Jnbnrrgribaa līdz prasmei dziļi atklāt
а„llаагьЬ: [Tur lit. kritikg7 / Sarunā piedalaa v.va-
loiniu u.c_.
- Cīņa., 1972, 26.maijā. . .
OT благого намерения до умения глубоко раскрывать
художественное произведение. ~
34
139. Pārrunaa noslēdzot: Mūsdienu cilvēks dzīve un
literatūra. - Lit. un Māksla, 1972, 29.Jū1., 2.-4.lpp.
Итоги дискуссии: Современный человек в жизни и
литературе.
.
140. ļĪacvārdą7.
- Grām.t Dzejas ceļi: No diskusi-
jas par dzeju. R., 1972, 241.-243.1рр.
Шослесловиу.
. 141. Priekšvārds. - Grām.: ,Dzejas ceļi: No diskusi-
зав par dzeju. R;, 1972, 5.-7.lpp.
'
Предисловие.
142. ļšaruna par 1971.gada dzeju "Cīņas" redakcijā
_pleĢalaa V.Valeinls u.c,7. - Cīņa, 1972, lļjanvu
'
[Беседа в редакции газеты "Linna" o ‘поэзию
1971 года]. '
143. „Ътншская лиргща начала хх века (1900-1919):
Автореф. дне. на соиск. учен. степ. д-Ра Филол.
наук; - Рига, 1972. ~ '76 c. - B uanaar.: JD?? пи.
Пютучки. '
1973 -
_144. В2lестав saules kokam. - Lit. un Māksla 1973.
10.marta, 4.lpp. a Reo. par grám.a Stėrate E. Saqzea
Äkoksz Izląae, 1903.-1971. - n.: Liesma, 1972. - ,447 lpp.
Песни дереву солнца. .
145. "Be vieulēr .dzirdu savu Daugavu"; [Наката ar
dzeju. M.Losbergas 50.dzimš.dieną7. - Karogs/#1973, Nr.6,
"Всегда я слышу Jląyrany свою".
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146. levads. - Gram.= Latviešu dzejas antologija. A
R.. 1973. 3.sēj., 5.-25.1рр. _
Введение. ' .
147. Jūra latviešu dzejā. - Grām.a Čūras dziesmai:
Dzejas antologija. R.. 1973. 5.-23.1pp. ' . '
Море в латышской поэзии. ›
148. Jūras dziesmaas ļlnot.-par grām.: "Jūfas dzies-
masĒ7. - Jaunās Gram;, 1973, Nr.7, 22.-23.1рр.
Песни о море. ч п
` 149. Jūras dziesmaas Dzejas antologija / Sast. V.Va-
leinis. - R.: Liesma, 1973. - 412 lpp. -
‚
'
Песни о море. v '
Rec.: Ancītis V. Marīniskā анода. - Karogs, 1974. ~
Nr.6, 167.-169.1pp.; Nagainia Ģ. Simt dzejnieku un jū-
ra. - un hīākåla, l9ajaunvop 4.199.
150. Latviešu dzejas antoiogijat 7 вез. / Saat. V.Vh-
leinia. ~ R.: Liesma. 1973. - 3.363. 423 lpp. . Ä -
Антология латышской поэзии: T.3. -
151. Latviešu lirika xx gaduimta sākuma (1900.
'
1917) / Zin. red. K.Krauliņå. - R.: Zinatne, 1973. -
320 Iрр. .- Virs nos.: катаная? LVU. Bibliogr.: 285.- ”
308.1pp. un parindca.
6.
д 4 '
Jarņmcxan лирика начала :oc века (1900-1917).
Reo.: Ancitis V. Nodaīa latviešu ввела; vēnturei. -
Karogs, 1973, Nr.l2. 127.~129.1pp.; Krauliņš K. Nozi-
mīgs pėtījmsra. Karogs, 1973, Nr.l2, 125.~127.1pp. _
152. йlекlедпйчl‚ meiatafllJa, valocias kvalitate. -
Kxogs; 1973, Nr.l, 135.-14О.1рр. - Roc. par агаты .'
Vncletln Р. Melnās ogas: Dzejoļi. ~ R.: Liesma. 1971. -
94 IPP.
Искания, мастерство, качество языка.
153. Mūsdienīga un rūpīga pētijums. - Lit. un Mak-
ala, 1973, 14.в.рг., s.lрр. - пес. par gran.: Tabūns B.
Linarda Laicąne. - R.: Zinatne, 1972. ~ 318 Iрр.
Современгое и тщательное исследование.
154. 1972.gada dzeja: ļčramataąl. ļīeap. ваlв‚7. -
Lit: un Māksla. 1973. 17.f9br.. 3.-4.lpp.
Поэзия 1972 года.
155. 1972.gada. dzejas ļīaerioaikeg. - Grām.: Knu-
kas gadagrämafaa (l972.gada)a`R., 1973. 95.~144.1pp.
‚ Поэзия 1972 года. Ä
156. Страничка о своей работе: [Ответы литературо-
ведов на анкету жури. "Bonp. nMr.ģ7 / В.Валейнис. Б.Бу-
ряк‚.В.девекип‚ И.Науменко‚ Л.Николаев‚ Э.oсманова‚
О.Сеценовскии, М.Синельников‚ Ь.Табун‚ А.Чудаков‚ Р.Ншг
ШИНА
' 1974
157. Dzejas kritika 1973.gada. ~ Grām.: Kritikas
zadaeramata (1973). R.. 1974, 12.-28.1рр.
Ķpnruxa поэзии 1973 года. -
Ä
158. ?ar nākotni domajot: ļliteratürzinatnifķa un
dzeju. yēatulee par dzejas tagadni un nakotnļ7 V.Va-
leinia, K.Skujenleks.'- Lit. un Māksla, 1974. yé.okt.,
4.-5., 14.1pp. - '
Думая о будущем.
ķm»“hHisßa._Profesoram Kārlim Krauliņam - Befšlņdeūmito -
Pad, Students, 1974, 14.marta."
ПРoФессорУ.Карлу Краулиню - 70.
A 159. Ниппели! Rudzītis : [теч]. - Grmn.: īininhnrds
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Rudzītis: Personālais lit. rad. / Saat. L.Rudzīte. R.,
ыейнхардс Юдзитъкс. ~
160. Vai sācies Jauns ровшо?: /Par Č.Vācieša dze-'
ju/. - Lit. un Māksla, 1974, 13.jū1., 4.lpp. _ -
начало ли нового этапа?
161.Пути латышской поэзии : [Ёступит. стать&7. ~
В кн.: Поэты Латвшгь-ЗЬ. 1974, с.5-62.
162. isīeiiuxapxc Рудзитис: [Ввод] . - В Ka.:
Meinharda Rudzļcisz Personālais lit. rad. / Saat.L.Rudzl-
te. R., 1974, 10.-14.1pp. - „ ‚
1975
'
°‚
163. lerosinoša pētījums . - Karogs, 1975. Nr.9.
178.-lßo.lpp. - Нес. par grām.: Kalve M. Jaunākas latvie-
šu padomju dzejas apcirkņos. - R.: Zinātne, 1975. - Ä
побуждающее исследование. ` t
164. Kas saista uzmanību 1974.gada dzeja? ~ Grām.x
Kritikas gadagrümata. R., 1975. 3, 27.-46.1рр.
что привлекает внимание в розами 1974 года."
165; No kongresa līdz kongreeamc [Rakstnieku un lit.
kritiku izteikumi] / V.Valelnle u.o. - Grām.t Kritikaa
gadagramata. R., 1975, 3, 130.~131.1pp. ~ V
От оъеэда к съезда.
. ' 4 l .
166. Latviešu lirikaa vesture. - R.: Liesma. 1976.
381 Iрр. - Bibliogr. parindūl.
История латышском лирики.
нес.:Вагвоиь 1. Dzejas vēsture un dzejas mantogumsz
kurrunu kārtībā vairakas pārdomas. vienu gramatu lasot.-
катода. 1977, Nr.lo, 141.-144.1рр.; Krauliņš K. "Latviešu
lirikas vēsture". - Cīņa, 1977, 6.apr.; Radzobé S. Latvie
šu dzeja laiku lokā. - Jaunas Gram., 1976, Nr.3o, 20.-
21.1pp.; Jirsnne S. Latviešu lirikaa gadsimtu gaita. ~
мс. ип гадила, 1977, 15.3a1., 6.1pp.; Šakina v. Paldies
musu novadniekamz Sakarā ar V.Va]elņa grām. "Latviešu
liąikas vēsture" iznükšanu. - Zu pobedu kommuņizma, 1977,
24.martā; Pbnaoöe C. Латышская поэзия в потоке времени.-
B gu.: Издано в Риге. Рига, 1978. с.22-24; Шакина В.
Спасибо нашему земляку: К выходу книги В.Валейниса ”Исто—-
рия латышской лирики". - За победу коммунизма, 1977, Ч4
марта; Priede s. Läti lübrika aJalugu. - Keel ja Kirjan-
dua; 1980, пг.9‚ 57Ļ.1k. ~ Igauņu Val..
Pb@.: Эйхвальт Ь. - Обществ. науки в СССР: ВЦ.
Сер.7. Литературоведение, 1977, H 4, c.102-105.
1977
167. Dzimtā novada un Vi8&B zemes dziesminieka:
ļl.Väjanam - 597. - Zu pobedu kommuņizma, 19/7, 19.apr.
ПЗЬЭЦ родного края и всей земли. '
168. lepazīšanās ar lielo vārda mākslinieku. -
Grām.; Atmiņas par Andreju Upīti. R., 1977, 185,-Ļn6.lpp.
_
Знакомство 0 великим художником.
169. Певец родного края и всей земли : [Жудояну -597. - 38 победу коммунизма. 1977, 19 апр.
38
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Ä ч 1978
170. levads literatūras zinātnē. - R.: Zvaigzne,
Введение в литературоведение.
Reo.: Sirsone S. Laba un vajadziga grāmata. - Ka-
rogs, 1980, Nr.2, 168.-169.1pp. -
1979 ~ .
171. Profesora Kārļa Krauliņa dzīve un darbs. .
Grām.: Profesors Kārlis Krauliņš: Personālais bibliogr.
rád. / Визг. Т;ВакlеЧlпзКа. R., 1979. 7»-13.1pp.
Д..ИЗНЬ и деятельность профессора Карла Краушаня.
i
-
172. Turpinās latviešu literåtūras un~mākslaS prob-
lėmu apspriešana: [Par ZA A.Uplša Val. un lit. inst.zln.
padomes sedi, kurā vertėja ZA notikušo disputu par 20.39.
20.-30.gudu latviešu lit. un mākslas mantojuma problēo .
тат / Tekstā arī V.Valeiņa izteikumļf. - LPSR ZA Vēstis.
1979, Nr.l2, 64.~71.1pp. -
Цродошкается обсуждение проблем латышской литера-
турп и искусства.
173. Lļusus и деятельноств профессора Карла
зшомича Краулиня. - Gran.: Profesors Karlis Krauliņš:
Pcruonalaiu bibliogr. гад. / Sant. T.Paklevinska. R.,
1979, 14.-20.1pp. `
„ ' 1980 ' А
174. Divi braucieni uz Gropiņiem un simtgndea 119?
laia rėkinoa [Bukera ar rakztn. A.Brača 100.dzimš.d1enn.
laao-1967].- AGrām.: 'Jnravlksne. R., 1980, и. Iоo.- ‚
109.1рр.
*
две поездки в Гропини и ослиной счет столетия.
175. Kur ir tie laiki: Kad mēs ravāmies pa "Pad.
Studentu". [Ēaakara ar laikr. "Pamstudenta" 40.gadadie-
ną7. - Pad.Studcnts, 1980, 13.n0v.
Где это время? -. ‚ч
176. Metodiski norādījumi dzejoļu Ķnalīzei kontrol-
darbos /Atb. par izd. V.Vulelnis. ~ R.: P.Stučkas LVU,
1980. - 8 lpp. - Virs nos.: P.Stučkae LVU. Latviešu lit.
katedra. . '
"
Ыетодичесщае указания к анализу стихотворений.
*
1981
177. Dzejoļa analīze. - Grām.t Daiļdarba anall-e=
letodologija un metodika. R.. 1981, 117.-136.1pp.
' Аналшз стихотворения.
178. Nozīmīga snieguma indologijā un tagoriatikā.--
Karogs, 1981, Nr.7, 176.-178.1pp. - Вес. par gram.:
Ивбулис В.Я. Литератуше-художественное творчество
Рабиядразхата Тагора: Пробл. метода. - Рига: Зинатне,
1981. - 390 с.
Зпачителший вклад в шщьлогию и тагористику. .
1982.
_
179. Aetoņdesmitajos ieejot: Par dažām par dibam
Jaunākajā dzeja uh kritika. - Karogs, 1982, Nr.92 129.-
138.1pp..
Ha nopore вое шидесяхтых.
40
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Profesora V.Valeiņa redigētie un
tulkotie darbi
Работы, редащтированние и переве-
денные профессором В.Валейнисом
180. Abramovičs G. levads literatūras zinātne / Tulk.
'.Valeinls, J.oamanis. - R.ā LVI. 1955. - 279 Iрр.
Абрамович Г. Введение B литературоведение.
1:31. Žurnāls "Universitāte" / Redkol.: ?Jeila
rca.), V.Valeinla u.c. - R.. 1961-1965. - Virs nos.:
*.Stučkae LVU. . .
ыурнал "Университет". _
'
182. Rukatnieki un meistarība / Redkol.z V.Valeinia
u.c. - п., 1964. - 205 lpp. - (Zžn. raksti I P.Stučkaa LVUg
53.эс3. Filol. zin. хату. lit. katedras rakstu krāJ.;
SB ser.) - Teksts latv. un krievu Val.
Писатель и мастерство.
183. Dzejas diena / Redkol.a V.Valelnla u.cļ - R.:
Liesma., 1971. - 335 lpp. '
День поэзии. ~ А
1u4,-186, Poruka J. Raksti: 3 863. / Недкоl.: V.Va-.
leinis u.c. ~ R.: Liesma, 1971-1973.
133. Lsėj. джаза. атшщргоьч]. 1971. 533 lpp.
nss. 2.uėj. ėroza. 1972. 413 Iрр- ` _
186.'3.aė3. Proza. 1973. 382 lpp.
Порук Я. Сочинения: В 3-х т. '
т. 1. Шоээйя. драма. прозу.
'
‚ _
Т. 2. Проза. .
T. Ģ. Проза.
187. Dzejas diena / Redkol.: V.Valelnla u.c. - R.:
Liesma, 1972. - 327 IPD.
день поэзии.
388; Dzejas diena: Džeja un atzina; par dzeju /
Redkol.a V.Valelnis u.c. ~ R.: Liesma, 1973.-355 IPD.
День поэзии.
189.ч192. Latviešu dzejas antologijaz 7 вед. -
RL: Liesma, 1970 -
189. 4.1553. / кадкам. V.Valeinls u.o. 1973.Ä
3`г6 Iрр.
190. 5.563. / Redkol.: V.Valeinla u.c. 1976. '
399 lpp. - °
_ 191; 7.aėj. 1. grām. / Redkol.z V.Valelnls u.c.
19.79. 367 lpp.
192. 7.aēJ. 2. gran. / Redkol.: V.Vhlelnls uąc.
1979._ 357 lpp. _
Антология латышской поэзии.
' 193. Dzejas diena / Redkol.z V.Valelnis u.c. -
R.: Liesma. 1974. - 318 lpp. ‘
Žans поэзии. _ - ~
- п 194.-196. Plūdonia V. Raksti: 3 sēj. / Redkol.:
V.Valelnla uļc. - n.: Liesma, 1974-1973.
`
194. 1.333; [Багдад]. 1974. 587 Iрр.
195. 2.363. Dzeja.. 1975. 524 lpp. .
Ä 196. 3.563. Stāsti. 1978. 354 Iрр._
Плудонио В. Сбчцнения: В 3-х т.
T.I. [Поэта]. .
T.2. Поэзия. .
_T.Ä3. Рассказы. п
42
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197. Dzejas diena / Redkoląc V.Valelnis u.o. д R.:
Liesma, 1975. - 334 Iрр._ - „
день поэзии.
_› . ļ
198. Rakstnieki un meistarība: EllOl. fak. latviešu
val. un lit. specialitātes studentu rakstu krāj. /.Red.
V.Valeinis. - R.: P.Stučkas LVU, 1975. - 136.1рр. - _
Virs nos.: P.Stučkaa LVU. Latviešu lit. katedraļ _
Писатели и мастерство.
199.-213. Rainis J. Kopoti raksti: 30 sea. / LPSR
ZA A.Uplša Val; un lit. inst.: ļhądkol.: V.Samaona *
(galv.red.), V.Valeinis u.c„7. - R3: Zinatne, ļ977_#_
O
.
199. 2.sēj. Dzeja. 1977. 528_1pp. `
' 200. 3.sėj. Dzeja. 1978. 727 lģp. ›' .
201. 4,5ēj. Bērnu dzeja. 1978. 497 lpp. .
202. 5.51M. Dzeja.. 1978. 656 Iрр.
203. 6.вг3. Dzeja. 1979. 527 Ipp. ..
204. 7.563. Humors uh satīra. 1979. 407 lpp. _ b
205. в.ееа. Tulkotā dzeja. 1930. 623 Ipp, - ›.
206. 9.sej. Lugas. 1980. 593Ä1pp. ' А _
207. Iо.вёз. Lugas. 1980. 521 Iрр.
„
4 ‘ - .
208. ll.sēj. Lugas. 1981. 523 Iрр.
209. 12.аед. LugasĪ`l9el. 505 lpp. .- .
210. 13.ae3; Lugas. 1981; 662 Ipp.
211. l4.aėj. Nepabčigtaa lugas. 1981. 639 lpp-
-212. 1. variantu sēj.: ļ. un 2.ва3‚ dzedbļu
varianti: 1979. 607 lpp. ' '
213. 2. variåntu sēj.: 3. un 4.293. dzbáolü-
varianti. 1979. 556 Iрр. . ~
Райнис Я. Собрание cognnenun: в'3OчТИ
т.
_
T.2,3. Б. 6. поэзия. . дм .- _
- T.4. Детская поэзия. ' w ' "Ь . v _
T.7„ {мор и сатира; Ь . . -
T.B. Стихотворные переводы.
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T.9-13. Пьесы.
T.14. Неоконченгше пьесы.
Вариантн. т.1.2.
214. Daiļdarba analīze: bletodologija un metodika /
Redkol.: VJ/aleinia u.c. - R., P.Stučkas LVU, 1981. -
'195 lpp. - Virė nos.: lästuckaa LVU. Latviesu 11t. katedra.
Krievu не. katudra.
Анализ зштературного произведения.
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Raksti par profesori V.Valeini
Литература о профессоре В.Валеинисе
215. Zeile P. Jauns zinātņu kandidāta: Du 11101.
fakultātes vec. pasniedzēju V.Valelnļ7.
~ Pad.Students,
1954. 24.maijā- „
Ьейле П. Новый кандидат наук; -
216. Pētera Stučkas Latvijas Valsts
universitāte 40
gados (1919-1959). - R.: LVI. 1959. -
146.1pp.a [lll par
V.Valelņa zin.darbq7.
40 лет латвийского государственного’университета
› '
ИМ. П.Стучки (1919-1959). °
217. Trīs jauni Rakstnieku savienības biodrin (lrx „
par V.Valeinļ]. - Pad.Students,
1960. 15.de0.
Три новых члена Союза писателей.
218. Jaungada. sveiciens
mūsu čaklajiem ‘медном в
[lrx par doc. V.Valelnļ].
- Pad.Students, 1962, 28.d00.
Новогоднее поздравление namam трудолюбивым товари-
щам! '
219. Latviešu literatūras vēstures
Latviešu pad.llt.
no 1940. līdz 1960.g. - вы LPSR.ZA ind..
1962. -
6.aej. - 66., 7U.lpp.: [lrx par
V.Valolnl7o ,
История латышской литература.
?20.'Bėruonu
I: Vitolds Valeinis. - Oras.t Latviešu
padomju rakstnieki. R.. 1963,
464.-466.1рр.
персоне и. Внтолдс Валайнис. ‚ `
221. Вёгвопв 1. No kongroaa
tribīnnas ļīar JÄPIot-'
nieka un K.Valelņa lit. dlakua„7.
- Ldt. un Ilkala.
1965, 18.dec., B.lpp.
Ьюрсонс И; C трибуны съезда. -
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222. Kalniņš J. muz-a кв smiltis grauž...:ļl>ar V.Va-
-10195 dalibu pārrunās žurn. "Karogs27. - Lit. un Māksla,
1965, 15.maijā, 1.-2.lpp.
кашшнш Я. Sac-roi! как песок грызет...
`
223. Vaieinia Vitolds. - arm.: latviešu literatūras
darbinieki. R., 1965, 312.1pp.
Валейнис Витолдс. . д
`
224. Literara dzīve: Latviešu padomju literarās dzi-
vea hronika (1917.-1965.). - хм Zinātne, 1967. - 282.,
35h., 382.. 383.. 397.. 40a.. 423., 429,. 466.. 477.1pp.a
[īri par V.Valeiņa zin. ąarbqf. -
Литературная жизнь. ' . '.
' 225ļ Saulitia B. Spēka un ciņaa gars lai liesmols
[lrx par V.Valelņa zin. darblbq7. - Cīņa, 1967, 2.febr.
'Caynwmc B. Пусть пылает дух свищ и борьбы.
226. Ynope E. Literatūras kritika : [uz par vļva-
leiņa zln.darbņ7. - Grow.: LPSR Maza encikl., 1968,
2.863.. 395.1pp.
кипе Э. .Ilwreparypuasx критика. -
’227.
Hieąre J. Padomju literatūra : [lrx par V,va-
leiņa zln.darbq]. ~ Grām.: LPSR maza encikl., 1968.
2.вё3.‚ 694.1рр. -
r'
Нпедре Я. Советская литература. -
ZŽB. Pētera Stučkas latvijaa Valsts univ eitatei
50 gadi. - R.: Элите, 1969. - 105., 107.-1 _.lpp.s
[lrx par V.Yalelņa zin. darbq7.
50 лет Латвийскому государственному ys/uaepcurery
им. Шстучки.
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229. Knope E. Valeinis Vitolds. - Gran.:
LPSR Maza
encikl., 1970, 3.sēj., 605.1pp. '
Kuone Валейнио Витодщо. ' '_
230. Kirčentäle I. Par mūsu dzeju un divām "Бае-
;jaa dienām" : [Arī par VJ/aleiņa 11t. даты]. - Lit.
un пикапа, 1971, 9.janv.. 3.-4.lpp. .
*
нирпиеххтале И. Онашей- поэзии и двух "Днях
поэзии".
231. "ыыгцъпгца un Mākslas" prēmijas: Dieéķirta
v.valeinim par 1970.g. luikr. "Lit, un
māksla" publicē-
to rakstu "Jaunākās dzėjąs attistības tehdences un prob-
-Iётаз'l7. "' ЦП hīāksla, IGJIBIIV., 3.lррь
Преяииъггазети "Литература ya Шакала".
232. Grīnvalde A. Dažu nozimigu problēmu riaina-
junm pndziļināšanās lafvieču 60.36.1111 lirikā z Дат . Ä '
V.Valeiņa lit. darbuJ. - Grām.:
Valodniecības un 1119-
ratürzinātnes problēmas. R., 1972, 162.. 163.1pp.
Гринвадце А. Углубление решении ядекоторнх важных '
проблем п латышской лирике
60-х годов.
7333. Krauliņš K. Vitolds Valeinis: Baum) 11101.
zin. dokforū. - Pachstudents, 1972., 14.sept-
краулинь К. Витоллс Налейте. ’
234. Krnvalla'o. Vitolds Valeinis
- zinātņu цок-
tom. -_-
Lit. un гадким, 1972, 17.3йп.. s.lрр. `
краналпс О. Витодцс Валеинис - доктор-наук. - '
235( Saulītis B. Ruden zvaigznes: Autábivčgrafia-Ä;
ka poāmn z дм par чти]. - Grām.:
suuutia в. корон
48
3 7 „(3030 R!) lasa-Šos
„ Саулитис Осенние звезды.
236. Vējam: A. Rudavas kalna dēls: [Заката ar lit.
zin. V.Valelņa 50.dzimš.dienu7. ~ Kar0gu,.1972, Nr.7,
Вегас А. Сын metabox? горы.
. 237. Вльваледйнису - 50 лет: Латыш. литературовед]
" PB3., 9 авгод 0040
238. Vīlipa P. Tava Selga deg vakara liesmās Mazaa
arabeskas jūrai дегазацию V.V.]. ~ Karogs, 1973, un",
' Вилип П. Твоя даль горит...
239. Ласренце В. Гьптерттура. - В ma.: L203. .iš-e
изд.; 1973, т.l4‚ c.l9(`›-199. -(Латвийская Советская
статистическая Республика). - С. 197 : [б Вазалейнисе].
_ 240. Ķuziģš A. Dzejas dienai!" z [Arī par VJ/alėīņa
zin. бант]. -i Сталь: Auziņš A. Robotu ieeļļočąrm. R.,
1974. 134.1PP0. v
Ауэинь А. дни поэзии. _ ›
241,442. Babre п. "Ja Viaumá. plazma telpā. .n
(br. phn. типизации. - Liesma, 1974, Nr.3, 17 рр.‚
Grims Bebra R. Kodols: Dzeja. R., 19750 5501M? '
Вебре Р. "Если в-великой Вселенной..."
.
д ' .
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243. Kalvc-M. Jaunākās latviešu padomju dzejas ap-
cirkņos. - R.: Ziņūtne, 1975. - 7.‚ 12.‚ 15., 18., 40.,
72., 91., 107., 132., 136., 153., 100., 20a.. 212., 214..
27”.1pp.: [īri par V.Valoiņn zin. darbą7.
йчлве М. О новейшей латышской советской поэзии.
244. Kikāns V. No sekotāju par līdzveidotāju: Jau-
nākās dzejas kritika (1972-1973). [Kri par V.Valeiņa zin.
dūrbu]. - Grām.: Kritika - teorija, vēsture, praksç. R.,
1975. 71.. 72.. 76., 7a., 92.1рр. °
Киканс Ь. От последователя к самостоятельной дея-
тельности.
245. Skraucis V. Subjektīvaie moments un izziņa
kritika : [Kri par V.Valei;a zin. darbql. ~ Grām.: Kri-
tika ~ teorija, vēsture, prakse. R., 1975. 49., 63.-65.,
68.1pp.
_
°
СКРЗУЦИС 15. СУОЪЭКТИВХШИ МОМЗНТ K UO3BBHBB B KP!!-
тике. V
246.-249. Andreja Upīša prēmija: [Par A.Upläa prē-
mijas piešķiršanu prot. V.Valelnim par monogr. ”Latvie-
šu lirikas vēstureūl. - Cīņa, 1977, 2.de0.; пае. ur'
Māksla, 1977, 9.dec., l4.lpp.;.2ad.Jaunatne, 197". 2.doc.a
Rigas Balss, 1977. 2.dec.. 3.lpg.
°
Премия им. Андрея Уппта. _
250. Žanrs un tanons: Žanri un to'lzualņaa Janaka-
за latvlešu.Pąd. lit. - R.: Zinatne, 1977.
- 6.. 13., 14..
20., 21.1рр.: [lll par V.Valelņa lit. darLg7. .
Жанр и канон: Зёанрн и m( развитие в навеяна:
латни-
ской литературе.
251.-252. Премия имени Андрея
Yana: [Ū 11111033119"
нии премии: им. AJnwrä
владевшей. - Ригас Eancc",
1977, 2 next... c.3; Condlarann,
1977. 2 neu. '
50
253. Tabūns B. ка padziļināt panorāmuh Pārskats
ка кгlйlкоз žanra. 1121 par V.Valelņa dzejas pārskatlem7.
- Grām.: Kritikas gadagrāmata. R., 1978, 6, 245.-253.1pp.
ķ табуне Б. Как углубить панораму? Обзор как жанр
критики. ' _ ° '
`
254."Vai atkal še, tu, ziedu lalka?“x [Sarunu ar
prof. V.Valeini pierakst. I.Raudovlčą7. - Pad.3tudenta,
1978. 6.apr.
Опять весна у двора. -
255. Vilips Р. Tava selga deg vakara liesmās [Veltī-
jums V.V„7. ~ Grām.z Vīlipa Р. Haravánsarajsa Dzeja. R.,
1978, 105.-120.1pp. _
Ьилип П. Твоя даль горит... '
' _ 256. Лабренце Б._Валейнис Ёитодцс. - В кн.: крат.
литератур. эышщлопедия‚_l9'7B‚ т.9‚ 0.172.
-ŠŠŠ;.Kubulīģa A; Pašsaprotamie vērtējumu krifēriji
un prakąe i [īri par V.Vhleiņģ lit. darbq7. - Grām.:
Kritikas gadágrāmąta. 3.; 1979, 7,* 192.-203.1pp.
Кубушдня А. Сами собой понятные apm-apm оценки и
практика. .
258. Hopuemc Я. Бсъ-летие латвийского государствен-
нохо университета имени Петра Стучки. - Para: лиеома.
1979. - С. 81: Ланке о īulianeīåancej.
259. Plecu pie pleca; Veltījums Latvijas Pad.”
rakstn. sav-bas četrdesmitgndei. - R.: Liesma, 1980. -
52., 64., 70., 77., 78.1рр.: (Кг: par V.Vulelnļ7.
Плечом к плечу.
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260. Stērste E. V.Valelnimz ļVē9tulg7. - Gran.:
Plecu pie pleca: Veltijums Latvijaa Pad. rakstu. sav-ban
četrdesmitgadei. R.. 1980, loB.lpp. "
Птерсте Э. Влзалейнису.
261. Škapars J. Par mākslinieciskumu domājot: [Kri
par V-Valeiņa lit. darbvj. - Grūm.: Kā rakstīt? R..
1980, 366.1pp.
Шкапарс Я. О художественности. -
262. Literātu atceres un jubilejas : [Тат V.Valei-
nļ7. - Grām.: Tautas kalendāra, 1982. R.. 1981, 61.1PP›
Памятные даты и юбилеи литераторов.
263. Rinkule-Zemzare Dz. ища. lçlēto atslēgu gla-
bātājs : [īri par V.Valelnļ7. A Gran.: Rlnkule-Zemza-
re Dz. Mekletie, gaiditiç, saataptie.
R.. 1981, 7.-15.1гр.
Ринкулв-Евмзаре да. Хранитель клячей
поэтической
клети. .
"
264. Loeborga I. Kas darbu dara, to darba 111.
-
Karogs, 1982, Nr.7, 169.~171.1pp. _ ‚
Лосберга М. Работа мэбит того. кто её делает. '
Profesora V.Valeiņa publicēto darbu
alfabetiskais radītājs
Ащэавитнии указатель опубликованных
работ профессора В. Валейниса
'HQIĒHE Āboliņa. IlloaoooooooOoo-oeceoooooooooooo 15
Apgūstot mantojumu daiļrades psihologijā. 1968....... 86
Ar sirdi uz dzīves meridiāna: (Par neapšaubāmo un
strīdīgo O.Vāçieša "Elpā"). 1966................ 83
Asociācijas, zemapziņa, apziņa. 1968................. 94
Astoņdesmitajos ieejot: Par dažām parādībām jaunāka-
jā dzejā un kritikā. 1982.......................179
Atskats, stāvoklis un izredzes: laika zīmes dzejā
gadu desmitu mijā. 1960........................ 55
attieksmes starp reālo priekšmetību un dzejas tēlai-
ļ _ 11117110 196800000000c.000-ooooooŠooooo-oouooooooa
Balsis, atbalsis un pieskaņas: Dažas pārdomas par
1958.gada dzeju. 1959.......................... 51
"Dadzim”_pieci gadi. cooooaoooooooeaooeooaooeooo 70
Daiļdarbu analīze satura un formas vienībā. 1963.... 74
Daiļdarba vērtēšanas kritēriji. 1971................ 123
Daudz dzejoļu - vēl vairāk cerību: Piezīmes par
1956.g. dzeju. 1957............................ 37
Dažas piezīmes par dabas dzeju. 1956................ 30
Dažas piezīmes par eksāmenu un ieskaišu pieņemšanas
' metodiku; 1955-................................ 20
Dažas piezīmes par satīru latviešu literatūras vē5ture.1950.................................-....
ture.1950.................................-.... 3
Daži dzejas teorijas un prakses jautajumi. 1962..... 71
Divi braucieni uz Gropiņiem un simtgades lielais rē-
ķins. 1980‹....................................174
Domas drosme un dzejas daile. 1954›................. 16
Dzeja Rakstnieku savienības izdevumos 1963.gadā.
52
53
Dzejas ceļi: No diskusijas par dzeju. 1972.......... 135
'wzejas diena - 1969". 1969.....................ļ....107
Dzejas gultne Padzilinās. 1969...................... 108
Dzejas klasiskās un brīvās formas. 1968......ļ...... 96
Dząļws lūritika 1973.gadā. 1974. ..................... 157
Dzejas vasara. 1965................................. 80
Dzejnieks ar sirdi uz delnas. 1969..........;....... 109
Dzejnieku domas: Dzeja. Kritika. laikmetc. Pārrunu
kārtībā.
Dzejoļa analīze. 1?11...............;...............17?
Dziesmas saules kokam. 1973.........................144
Dzimtā novada un visas zemee dziesminieka. 1971 .... 167
"Es vienmēr dzirdu savu Daugavu". 1973...д.......... 145
Gaitas, kas vieno ar jaunību un Oktobri. 1951 ...... 38
Grāmata par mūsu universitāti. 1960...Ā..........:..
57
Grāmatas latviešu literatūras vēstupē. 1951 ...о.....39
Humanitāro zinātņu attīstībai. 1960‚................ 58
lecere vēl nav dzejolis. 1968....................... 97
lepazīšanās ar lielo vārda mākslinieku. 195% ........ 40
lepazīšanās ar lielo varda mākslinieku. 1977.........168
lerosinošs pētījums. 1975......................ь.-ь.163
levads: [Erām.› "Latviešu dzejas antologija”
2.āēJ„7. `
L.. 1971...........а;.5.....ы...д.......о.......... 125
levades ļčrām. "Latviešu dzejas antologija" 3.BēJa7-.
1973...........................................
146
levads: Штат. "Р^гиl‹э J. stastiū. 1959............
52
levads literatūras zinātnē. 1978....................
170
Jāstrādā spraigāk. 1953.........0....... ...........ķ_l2
Jaunākās dzejas attīstības tendences
un proklēmas.
1972...........................................
135
Jaunākās dzejas attīstības tendences
un PT°blē”a9*
Dzeja, kritika, laikmets.
Pārrunu kārtībā. 1970.114
Jaunākās ļīatviešą] dzejas attīstības tendenceå
“П
problēmas 4(1954,-196_2.). 1,962. 00000000000000000
7,7
Jaunās dzīves ракете. 1950......‚...................
4
54
Jaunatnes audzinātāja. 1955-....................... 21
"Jo sarež3ltaks,.kvalificētāks darbs, jo vajadzīga
ausatāka kultūra" (M.l.Kallnins). 1956..;..... 31
Jūra 13tVi9š“ dzedā.`1973›......................... 147
Jūras dziesmas. 1973............................... 149
Jūras dziesmas: Dzejas nntologija. 1971 .........;. 148
Kā izstrādāt kursa darbus. 1955.................... 22
Kāda ir Jūsu spilgtākais dzejiskais iespaids šajā
cqooocoaoooooo-000000000000ooo;ogoa 98
Kas saista uzmanību 1964.gada dzejā?z Pārruna.
1965........;................................. 81
Kas saista uzmanību 1974.gada dzejā? 1975 .......ļ. 164
Konkursa dzejoļi. 1957.а..............‚............ 41
Kārlim Krauliņam 60 gadu. 19Б4.ь.............. .... 77
Kritikie un grāmata. 1961.......................... 67
Kur ir`tie laiki: Kad mēs rāvāmies pa "Pad.Studen-
tu". 1980...............{....„........,....... 175
Viia Lāča romāns "Ciems pie jūras". 1954........... 17
laikmetīsa dzeja.1961............................. 68
latviešu dzejas antologija. 197О........‚..........
115
Latviešu dzejas ahtologijaz 7 вез. - 2.aéj. 1971... 126
Latviešu dzejas antologija: 7 sēj. - 3.aēJ. 1973...
150
Latviešu lirika 20.gadąimta sākuā (1900.-1905.).
1970............................:............. 116
Latviešu lirika xx gadsimta sākumā (1900-1917).
1973...000-000000000000000000000000000000000..151
latvieåu lirikaa vēsture. 1976..................... 166
Latviešu padomjp dzejas sākums: Revolūcijas un
1 pilsoņu kara gadu dzeja (1917-1920). 1967.,... 87
Latvijas Padomju rakstnieku savienība. 1951...Ļļ.... 5
Latvijas valsts pedagogiskaja institūtā. 1948.......
1
Liriska darba. analīze. 1960........д................ 59
Literarā darba analīze. 1952........................
6
Literatūra skolā. 1956.........................д.... 32
Literatūras teorija. 1968...........................
99
Literatūras vēsture. 1968. .................,......
100
55
Literatūras zinātne. 1968.......................... 101
Literatūrzinātnes metodologijaļ 1970............... 117
Literatürzinātnieku konference. 1953............... 13
V.l.Ļeņina raksti par L.Tolstoju. 197О............. 118
Mātei; Dzejas antologija. 1971..................... 127
Meistars par meistarību. 1962...................... 73
Мекlё3итl‚ meistarība ,valodas kvalitāte. 1973..... 152
Metodiski norādījui dzejoļu analīzei kontroldarboa.
1980...........................................176
Morāle bez didaktikau. 196% .........Ä.............. 88
Mūadieáīgs un rūpīga pētījuma. 1973................. 153
Mūža dziedājums. 196% .............. ............... 89
Nemierīgais cilvēks. 1956........................... 33
Nemirst dziesma, reiz dziedata. 1971д............... 128
Nepamatots parmetums. 1972..........................137
No kongresa līdz kongresam. 1975.....ъ.........4.... 165
No kongresa tribīnes. 1966..........ы............... 84
No labas gribas lldz prasmei dziļi atklāt daiļdarbu.
1972...........................................138
No priekšdarba uz latu darbu. 1956.................g 34
No Universitātes vēstures. 1959...............;.....
53
Noteiktu profilu, llelāku mērķtiecība. 1971..... ... 129
Nozīmīga darba sākums. 1957.....д.....д...........4. 42
Nozīmīgs sniegums indologiáā un tagoristikā.
1981--- 173
Oktobra revolūcijas perioda dzeja. 1961 ............ 90
"Pacēlās viens no :lan vidus..". 1968.............J.
102
Padomi studentiem. 1957.,1958; ..................... 43
Padomi studentiem māclbu'darbā. 19580-o-o--~-------- 45
Par Augustu Smagaru un viņa izeju: [No iev.
dzejoļu
izlasei "Laika 10ka27. 197о....................
119
Par Augustu Smagaru un viņa dzeju. [ĪēcV,7› 197000-0
120
Par dzeju. 196% ....................................
91
Par dziesmām mātes sirdij. 1971.....................
130
Par ieinteresētību SZB darbā. 1955---00-------°'°°'s
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